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Formation of Interelement-Linkage 
in the Reaction of Silylthioketones with Nucleophiles
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Preparation of Silylthioketones
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Reaction of Silylthioketone with Carbon Nucleophiles
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Reaction of Silylthioketone with Lithium Diethylphosphite (1)
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Reaction of Silylthioketone with Lithium Diethylphosphite (2)
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Reaction of Silylthioketone with Lithium Diethylphosphite (3)
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